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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами. 
Диссертация соответствует приоритетным направлениям научных ис-
следований Республики Беларусь на 2016–2020 гг. (п. 11), утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь № 190 от 12.03.2015. 
 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является развитие теоретических основ, а также предложение направлений 
совершенствования формирования стратегии инновационного развития 
предприятия строительной отрасли. 
Достижение поставленной цели обусловило постановку и необходи-мость 
решения следующих задач: 
- развитие теоретических концепций инновационного развития; 
- раскрытие механизма организации инновационной деятельности на 
предприятии; 
- определение сущности инновационной стратегии развития предприя-
тия; 
- выявление особенностей отрасли функционирования предприятия; 
- рассмотрение организационно-экономической характеристики ОАО 
«Березастройматериалы»; 
- рассмотрение особенностей управления и результаты инновационной 
деятельности ОАО «Березастройматериалы»; 
- анализ международного опыта разработки инновационной стратегии и 
возможности его применения предприятиями строительной отрасли Рес-
публики Беларусь; 
- определение эффективности реализации инновационной стратегии 
предприятия строительной отрасли на примере ОАО «Березастройматериа-
лы». 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 
инновационное развитие предприятий строительной отрасли Республики Бе-
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ларусь. Предметом исследования является стратегия инновационного разви-
тия предприятия строительной отрасли.  
Положения, выносимые на защиту: 
1. Развитие теоретических основ разработки инновационной стратегии 
предприятия:  
– уточнение понятия «инновация», а также рассмотрение современных 
концепций инновационного развития; 
– классификация факторов и принципов инновационного развития, что 
позволило охарактеризовать механизм организации инновационной дея-
тельности на предприятии; 
– выявление признаков классификации инновационной стратегии раз-вития 
предприятия. 
Это позволило: а) определить специфику концепций инновационного 
развития для отдельных предприятий и национального хозяйства в целом; б) 
рассмотреть факторы и принципы, являющиеся катализаторами инноваци-
онной деятельности на предприятии; в) показать, что существующие теоре-
тические концепции инновационного развития предприятия классифициру-
ются по различным признакам и взаимодополняют друг друга.   
2. Выделение и анализ основных тенденций строительной отрасли Рес-
публики Беларусь, что позволило рассмотреть организационно-
экономическую характеристику ОАО «Березастройматериалы», выявить 
особенности управления и результаты инновационной деятельности ОАО 
«Березастройматериалы».  
3. На основе зарубежного опыта разработаны практические рекомен-
дации, направленные на совершествование реализации предприятиями 
стро-ительной отрасли Республики Беларусь инновационной стратегии; 
проанали-зирована эффективность реализации инновационной стратегии на 
примере ОАО «Березастройматериалы». 
Личный вклад магистранта. Научные результаты, вошедшие в дис-сертацию, 
разработаны соискателем лично. 
Апробация магистерской диссертации и информация об использо-вании ее 
результатов. Основные положения и выводы диссертационного ис-
следования докладывались на международных, республиканских научно-
практических конференциях и научных семинарах. 
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Структура и объем диссертации. 
Магистерская диссертация состоит из введения, общей характеристики 
работы, трех глав, заключения, списка литературных источников, включаю-
щего 104 наименования. Работа изложена на 117 страницах. Объем, занима-
емый 10 рисунками, списком использованных источников составляет 14 
страниц. 
В первой главе рассмотрены теоретические концепции инноваци-онного 
развития; раскрыт механизм организации инновационной деятельно-сти на 
предприятии; определена сущность инновационной стратегии разви-тия 
предприятия. 
Во второй главе проанализирована строительная отрасль Республики 
Беларусь; рассмотрена организационно-экономическая характеристика ОАО 
«Березастройматериалы»; выявлены особенности управления и результаты 
инновационной деятельности ОАО «Березастройматериалы». 
Третья глава диссертационной работы посвящена исследованию меж-
дународного опыта разработки инновационной стратегии и возможности его 
применения предприятиями строительной отрасли Республики Беларусь, а 
также анализу эффективности реализации инновационной стратегии пред-
приятия строительной отрасли на примере ОАО «Березастройматериалы». 
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